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l. Tentang Kelengkapan dan kesesuaran unsur:
Keiengkapan ,lan kesesuaian unsur isi jumai sudah sesuai
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Penelitian ini membahas tentang keamanan teknologi informasi terkini, narnun belum ada
pembahasan yang komprehensif mengenai uji coba hasil keamanan janngar. seperti
penetration testing
Desain sistern dan rancangan penelitian yang digunakan terrnasuk baru. Unsur-unsur
penting dalam metodologi sudah dijelaskan.
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4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Ditinjau dari kelayakan penerbitan. belum sesuai dengan kepatutan jumlah artikel yang
dimuat.
5. Indikasi plagiasi
Tidak ada indikasi plagiasi, terlihat dari hasil pengecekan sitniliarity inde:t dengan
menggunakan TURNITIN sebesar 160lo.
Hasil TURNITIN terlampir
6. 6s5g5uaian lidang iimu:
Sudah sesuai dengan bidrng ilmu
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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Topik penelitian cukup menarilq kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jumal sudah sezuai
3. Kecukupan dan kemutakhiran dara serta metodologi:
Metodologi yang digunakan termasuk barq atesain sistem, rancangan penelitian dan rmsur-






2. Tentang rumg lingkup dar kedalaman pernbahasan:
Ruang lingkup penelitian mernbahas tentang keananaa teloologi informasi terkini, namun
belum ada pembahasan yang komprehensifmengenai uji coba hasil keamanan jarinsm.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Ditinjau dari kelayakan penerbitarL belum sesuai dengan kepatutan jurrlah artikel yang
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Tidak ada indikasi plagiasi, terlihat dari hasil pengecekm similiarity index dengan
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